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Figura 1. Jardín de hierbas monacal. Visita al Jardín 
Etnobotánico. La ruda (Ruta graveolens) protege 
de los malos espíritus, la caléndula también protege 
y su aceite es emoliente (Calendula ofﬁcinalis), la 
infusión de pétalos de adormidera o cascales (Papaver 
sommiferum), tiene efecto sedante. Vivero de plantas 
medicinales y aromáticas. 
Nota: Imágenes ordenadas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
Asistimos a una pérdida generalizada de biodiver-
sidad vegetal, que afecta especialmente, a las plantas 
domésticas, aquellas que de forma tradicional han 
tenido más peso en nuestras vidas. Hoy día se ha per-
dido la percepción colectiva y el conocimiento de estos 
recursos ﬁtogenéticos valiosos para la humanidad.
Para contribuir a su conservación y difusión, la 
Estación Biológica de Torretes-Font Roja, tiene como 
objetivo primordial la creación de un JARDÍN ET-
NOBOTÁNICO, donde mantener vivas y visitables, 
colecciones de plantas tradicionales de la medicina y 
alimentación Mediterránea. Son buenos ejemplos de 
ello el azafrán, perejil, hinojo, eneldo, alcaravea, comi-
no, anís, estragón, hierbabuena, laurel, tomillo, etc.; 
especies medicinales como el romero, poleo, menta, 
melisa, cardo santo, panical, hisopo, absenta, etc., es-
pecies tintóreas como la granza, la gualda, el cártamo, 
la orcaneta, etc., especies alimentarias como los trigos 
(Triticum monococcum, T. dicoccum, T. polonicum, T. 
macha, T. turgidum, T. spelta, etc.), y otros cereales, le-
gumbres y hortalizas. También, se pretende dar cabida 
a las especies mágico-venenosas, tan importantes para 
entender la brujería y el curanderismo antiguos, como 
la belladona, beleño, mandrágora, nueza, estramonio, 
adormidera, acónito, cicuta, etc.
Las colecciones se distribuyen en más de 300 par-
terres de 1m2, con etiquetas informativas y paneles 
generales para cada sección. Junto al nombre cientíﬁco 
y vulgar, se da una somera información sobre la familia 
botánica, el origen y usos de cada planta. Las plantas 
han sido recuperadas de antiguas masías y casas de labor 
de la Comunidad Valenciana y zonas limítrofes, o son 
cultivadas en la Estación o en viveros colaboradores. 





DE ESPAÑA EN LÍNEA
A partir del 20 mayo del presente año, se podrán 
descargar desde internet las ﬁchas de las especies 
publicadas en el Libro Rojo de los Invertebrados de 
España (Verdú & Galante 2006).
El Libro Rojo de los Invertebrados de España 
constituye una importante novedad en el ámbito 
de la conservación de la biodiversidad en España. Se 
trata de una obra colectiva editada por el Ministerio 
de Medioambiente y coordinada desde el CIBIO, 
donde más de un centenar de investigadores de la 
Asociación Española de Entomología y la Sociedad 
Española de Malacología han contribuido a dar a 
conocer el estado de conservación de los inverte-
brados en España. 
Esta publicación incluye un total de 272 ﬁchas 
a las que también se podrá acceder a través de la 
página principal del portal de Internet del CIBIO 
(http://carn.ua.es/cibio.html).
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